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LA IAHEI CLITNIII NIU 
A fait encore une autre 
tion enorme sur toutes s 
chamlises. 
1.ti fl rt 111• H~ra , puncnP, 'l'out 111111 
Ac 11 u-or1imt•nl (lu Vt!lf'mc.ntl JèNII 
des prix t~ll••nh ,11. bao que le publit 
eurpri1 
Hen11rquet quo uouA fahn111 t.1l1 
lion dan• toua 11011 tlcparl.emuntM. 
nouil ,h1fniro do N! stock cout t.! <I 
Prolltrz 1let1 temps tlura pour vou, 1 
hun marche. 
IEIAIQUEZ Hl PIIX 
l'urde .. u• pour hommes de 13, e 
JHrnr . 2. l1alctot1 pour homme• , 
7, 1./ill et 8 pour 86, 
l1011r ,s lO. ,·ou8 1muvez uhoisir pau 
lignu <l e Vuten,u:mta tic 812.60, l:J.6 
16. Pour 810, vou11 cltoi11,i,u p 
Vctcmenu de 17, 18, W et 822. 
Uuhits ,l'hi,•er, très epllls, votre c 
8;1. \ ' ettmumta de 0, ; , et 88 poor 
tumeull de 18, 20 et 82'l pour 816. 
Rion u'eAt epara;ue. Nous u •on21 
duit. le 11ri.x de no1 p1mtalo11 &. Numi: 
a gnuula lilè tiHces UOB VCl~IIICIJU 
rani• . 
Panlcu utt <lepuli 11110 pianre cl ph 
lclota dcpni• deux piustre• et pluo 
1nu11t.1 dPpui it 1 et plua. P1.rdc U8 
lerie venduA a ,Ica prix exct••~inu 
Ounlti, Mitaine,, Gast111e,. CHquct 
fera, Unhite en cuir, utc. I.e tout 
do11 1•rix èxccptionucl,. Venn nt 
Vo11,a ,t,·cz tous hUJJoin do \"et l'! nrn.11 
bi•u I la meilleure place ,pour lu a 
bon marche est notre 1111p1in. 
foule ,·oir cc1 bon• muche,. 
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